




Selama menempuh pendidikan tinggi, seorang mahasiswa bisa jadi memiliki aktivitas lain 
diluar perkuliahan. Aktivitas tersebut diantaranya ialah kegiatan keorganisasian ataupun kegiatan 
yang berkaitan dengan  minat dan bakat di luar Program Studi.  Namun selama ini di Perguruan 
Tinggi kualitas seorang mahasiswa hanya dilihat dari nilai akademik yang diperoleh. 
Data non akademik seorang mahasiswa di PerguruanTinggi saat ini  hanya dimanfaatkan 
untuk administrasi dan pengarsipan saja. Data belum dimanfaatkan untuk dapat menunjang 
keberhasilan visi organisasi khususnya terhadap peningkatan nilai tambah  mahasiswa. Penelitian ini 
dilakukan untuk memanfaatkan data non akademik yang tersebar dilingkungan Perguruan tinggi agar 
dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa. 
Melihat bisnis Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan (TIF UNPAS) dan 
Organisasi Kemahasiswaan yang ada, terdapat sebuah prospek pemanfaatan data non akademik 
untuk membantu mengetahui kompetensi mahasiswa. Harapannya dari pemanfaatan data tersebut 
bukan hanya ijazah saja yang nanti akhirnya didapatkan seorang mahasiswa, namun ada sebuah nilai 
tambah yang tercatat sebagai bukti keaktifan, kompetensi dan prestasi mahasiswa selama menempuh 
pendidikan tinggi. Dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Sistem Informasi (SI) agar 
data non akademik yang ada benar-benar dapat dimanfaatkan.  
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ABSRACT 
 
During the study in College a student may have other activities outside the lectures. It is the 
organizational activities or activities related to interests and talents outside the major program. 
However, today in the College a student's quality is only seen from the academic grades obtained. 
Non-academic data of students in College currently is only used for administration and 
archiving. That can’t be used to support the success of the organization's vision, especially to 
increase add value students. This research was conducted to utilize the data of academic and non-
academic environment of college spread in order to provide added value for students. 
After seeing the existing business of Informatic Engineering Major of Pasundan University 
(TIF UNPAS) and Student Organizations, there is a prospect used for the non-academic data. The 
hope of utilizing data is not only a bachelor sertificates which will eventually be obtained by the 
students, but there is an added value recorded as liveliness, competence and student achievement 
while study at College. The need of achieving this Information System (IS) is required for utilizing 
data non-academic data. 
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